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ABSTRAK 
PT ZUG merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin 
boiler, yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk keperluan beberapa industri seperti 
tekstil dan pengolahan makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor 
internal dan eksternal perusahaan,merumuskan strategi bisnis bagi perusahaan dan 
memberikan rekomendasi pelaksanaan strategi bisnis PT ZUG dalam menghadapi krisis 
global. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara langsung dengan manajer perusahaan. 
Data – data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan Matriks EFI, EFE, 
CPM, TOWS, IE, Grand Strategy dan QSPM. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa 
rekomendasi atau usulan strategi bisnis yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan adalah 
Strategi Penetrasi Pasar. strategi Penetrasi Pasar diterapkan dengan teknik memberikan 
pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan lama dan dengan cara promosi yang lebih 
gencar. 
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